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Előszó Predgovor
A klímaváltozással kapcsolatos veszélyek közül 
különösen fontos Magyarországon és Szerbiá­
ban is a vízhiány és az aszály vizsgálata, hiszen 
az egyre gyakoribbá váló éghajlati szélsőségek 
és a hidro-klimatikus veszélyek következmé­
nyei miatt a jövőben a vízgazdálkodás terve­
zése a jelenleginél sokkal komplexebb megkö­
zelítést igényel. A vízhiány kezelése a jövőben 
nem merülhet ki a kárelhárításban, hanem a 
megelőzésre és felkészülésre kell helyezni a 
hangsúlyt (mezőgazdasági termés biztonság, 
vízvisszatartás, vizes élőhelyek fenntartása). 
A vízgyűjtők és a vízkészletekkel összefüggő 
problémák nincsenek tekintettel az országha­
tárokra, ezért a problémák megoldása is csak 
a határokon átnyúló szoros együttműködés 
segítségével valósítható meg.
Kutatásainkat a fentebb említett prob­
lémák motiválták, és döntöttünk úgy, hogy 
a Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 ke­
retében komplex vizsgálatot kezdeménye­
zünk a Szegedi Tudományegyetem Termé­
szeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéke, 
az Újvidéki Egyetem Természettudományi 
Kara és Műszaki Kara, valamint az Alsó-Ti- 
szavidéki Vízügyi Igazgatóság együttműkö­
désével. A közel másfél éves munkánkról 
készült összefoglalót tartja most a kezében 
az Olvasó.
A projekt tevékenységei a vízhiányhoz kap­
csolódó környezeti konfliktusok feltárásától 
kiindulva, regionális és lokális szintű vizsgála­
tok alapján, alkalmazkodási stratégiák kidol­
gozásához ad szakmai hátteret. Konkrét cél­
kitűzései az érzékeny területek lehatárolása, 
kockázat-értékelés, regionális klímamodellek 
segítségével a jövőbeli hidro-klimatikus veszé­
lyek súlyosságának, gyakoriságának és kiterje­
désének értékelése, valamint a fenntartható 
vízgazdálkodás (vízvisszatartás-öntözés) lehe­
tőségeinek vizsgálata.
Ispitivanje opasnosti vezane za klimatske 
promene, kao nestasica vode i susa su 
veoma vazne tako u Madarskoj kao i u Srbiji, 
posto zbog ucestalih vremenskih ekstrema 
i uticaja hidro - klimatskih opasnosti, 
planiranje upravljanja vodama u buducem 
zahteva mnogo slozeniji pristup. U buducem 
nestasica vode ne moze biti ogranicena 
na odstetu, mora se skrenuti paznju na 
prevenciju i pripremu (bezbednost useva, 
zadrzavanje vode, odrzavanje mocvara). 
Problemi vezani za basene i vodnih resursa 
su problemi bez granica, zato problemi se 
mogu resiti samo preko uze saradnje.
Nasa istrazivanja su motivisana od gore 
navedenih probléma, i zato smo odlucili da 
u okviru programa Prekogranicne saradnje 
Madarska - Srbija 2007-2013 pokrenemo 
jednu kompleksnu istragu pomocu 
saradnje Departmana Fizieké Geografije i 
Geoinformatike Univerziteta u Segedinu, 
Odeljenja Prirodno-matematickog fakultét 
i Tehnoloskog fakultét u Növöm Sadu, kao 
i Upravljanje vodama donje deonice reke 
Tise. Citaoc u rukama drzi primerak rezimea 
od godinu i po naseg rada.
Aktivnosti projekta daje struenu spremu 
za izradu strategije za adaptaciju, pocevsi 
od istrazivanja sukoba zivotne sredine 
vezane za nestasice vode, na osnovu studije 
regionalnog i lokalnog nivoa. Specificni 
ciljevi su razgranicenje osetljivih oblasti, 
procena rizika, procena tezine, ucestalosti i 
obima buducih hidro - klimatskih opasnosti i 
istrazivanje potencijala odrzivog upravljanja 
vodama (Zadrzavanje vode - navodnjavanje), 
koristeci regionalni klimatski model.
Tokom projekta, bilo je vazno da sira 
javnost i donosioce odluke budu upoznati 
nasim aktivnostima, zato smo pokusali 
tokom pisanja da se to pripremi ne samo za 
uski krug naucnika, nego i za zainteresovanih,
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A projekt során fontos szempont volt az, 
hogy tevékenységünket a lakosság és a dön­
téshozók számára is bemutassuk, ezért az ösz- 
szefoglaló megírásakor törekedtünk arra, hogy 
az ne csak a szűk tudományos kör számára 
készüljön, hanem az érdeklődők is megismer­
kedhessenek a régió vizsgált környezeti prob­
lémájával. A tanulmányok magyar és szerb, va­
lamint angol nyelven is olvashatóak. A kutatási 
eredmények hozzájárulnak a vizsgált határré­
gió fenntartható vízgazdálkodásához.
koji tako mogu da se upoznaju sa 
istrazivanjima ekoloskih probléma regiona. 
Studije su dostupne na srpskom madarskom 
i na engleskom jeziku. Rezultati istrazivanja 
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